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aAo  editar  os  números  da  RBCE,  observamos  uma  série  de
critérios  que  buscam  privilegiar,  entre  outros  aspectos,  arti-
gos  aprovados  para  publicac¸ão  em  maior  tempo  de  espera
na  ﬁla  de  edic¸ão,  a  presenc¸a de  distintas  áreas  disciplina-
res,  a  diversidade  de  países,  regiões  e  cidades  brasileiras.
No  momento,  buscamos  também  privilegiar  artigos  ante-
riores  aqueles  submetidos  pelo  sistema  Evise®,  sempre
observando  a  quantidade  de  caracteres  de  produc¸ão tex-
tual  determinada  em  contrato  com  a  Elsevier,  aspecto
que  também  exige  rigor  e  torna  intricada  essa  deta-
lhada  tarefa  de  edic¸ão.  Em  func¸ão desses  critérios,  esta
edic¸ão  apresenta,  excepcionalmente,  um  desequilíbrio
entre  a  quantidade  de  artigos  advindos  de  áreas  de  Bio-
dinâmica  do  Movimento  Humano  e  de  Aprendizagem  e
Comportamento  Motor  e  Sociocultural.  Todavia,  permanece
a  qualidade  dos  trabalhos  publicados,  sempre  aprovados
pelo  corpo  de  revisores  que  tem  efetivado  parcerias  com
a  RBCE.∗ Autor para correspondência.
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alhos  advindos  de  distintas  áreas  e  regiões  do  país:  dos
stados  do  Paraná,  Rio  Grande  do  Sul,  da  Paraíba,  de  Santa
atarina,  Pernambuco,  do  Rio  de  Janeiro,  de  Minas  Gerais
 São  Paulo,  bem  como  do  Distrito  Federal.  Um  trabalho  de
arceria  entre  pesquisadores  de  Portugal  e  de  Minas  Gerais
ambém  integra  o  número,  trata  do  impacto  de  diferentes
stratégias  de  ensino  no  desenvolvimento  do  conhecimento
eclarativo  de  iniciantes  na  ginástica.
Além  desse,  esta  edic¸ão  apresenta  um  estudo  relacio-
ado  à  ginástica  que  avalia,  em  correlac¸ão  com  a  idade,
s  desequilíbrios  musculares  em  atletas  de  Ginástica  Femi-
ina,  um  trabalho  que  analisa  a  percepc¸ão  e  a  preferência
ateral  global  de  adolescentes,  junto  com  outros  que  tratam
a  atividade  física  em  relac¸ão à  musculatura  do  asso-
lho  pélvico  na  estabilizac¸ão  pélvico-lombar,  da  prática
egular  de  exercícios  físicos  de  pacientes  com  Aids  e  da
valiac¸ão  de  variáveis  psicoﬁsiológicas  em  cicloergômetro.
O  futebol  é  analisado  em  estudos  sobre  a amplitude  de
irculac¸ão  da  bola  da  selec¸ão espanhola  na  Copa  do  Mundo
IFA® 2010,  pelo  número  de  variac¸ões de  corredor  (NVC)  em
iferentes  status  das  partidas,  sobre  a  ocorrência  de  passes,
por Elsevier Editora Ltda. Este e´ um artigo Open Access sob uma
.0/).
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nalizac¸ões  e  locais  na  meta  onde  a  bola  passou,  para  com-
arar  a  frequência  das  variáveis  entre  as  equipes  mandantes
 visitantes  a  partir  da  análise  de  1.094  gols  marcados  em
80  jogos,  e  sobre  a  frequência  de  datas  de  nascimento  entre
tletas  de  futebol  e  a  populac¸ão  brasileira,  para  veriﬁcar
ossíveis  diferenc¸as  entre  categorias.
Trabalhos  que  envolvem  o  balé  e  o  voleibol  e  a  percepc¸ão
e  professores  polivalentes  sobre  a  Educac¸ão Física  tam-
ém  compõem  este  número  da  RBCE,  juntamente  com
rtigos  que  tratam  da  relac¸ão entre  atletas  de  clubes  e
ormac¸ão  escolar,  da  constituic¸ão  das  artes  marciais  mis-
as  e  de  discursos  de  corpo  em  práticas  corporais  exibidas
o  cinema.
Gostaríamos  de  aproveitar  este  espac¸o para  retiﬁcar  uma
nformac¸ão  divulgada  anteriormente  no  Editorial  do  vol.  35,
◦.  4,  de  2013,  no  qual  anunciávamos  a  indexac¸ão  da  RBCE
a  Web  of  Science  (WoS)  a  partir  daquele  ano.  A  notícia
oi  dada  com  base  na  divulgac¸ão,  no  site  da  Thomson  Reu-
ers,  empresa  responsável  pela  base  WoS,  de  que  a RBCE outras  duas  revistas  da  área  de  Educac¸ão  Física  haviam
ido  incluídas  nessa  base.  Apesar  de  a  informac¸ão  estar  cor-
eta,  a  incorporac¸ão  da  RBCE  a  WoS  aconteceu  em  func¸ão
a  disponibilizac¸ão junto  àquela  base,  também  em  2013,
dVaz  AF  et  al.
o  SciELO  Citation  Index,  do  qual  esse  periódico  efetiva-
ente  faz  parte.  No  entanto,  o  SciELO  Citation  Index  não
ntegra  a  chamada  Core  Collection  da  Web  of  Science,  que
nclui,  entre  outras,  as  bases  Science  Citation  Index  Expan-
ed  (SCIE)  e  Social  Sciences  Citation  Index  (SSCI),  duas  das
ases  vinculadas  ao  Journal  Citation  Reports  (JCR),  no  qual
ão  divulgados  o  fator  de  impacto  (FI)  e  outras  métricas  rela-
ionadas.  Nesse  sentido,  e  diferentemente  do  que  havíamos
nformado  na  plataforma  da  revista  em  27  de  fevereiro  de
015,  a RBCE  não  receberá  FI  a partir  de  2016.  Ainda  sobre
sse  assunto,  informamos  que  temos  trabalhado  para  sub-
eter  a  RBCE  à  indexac¸ão  em  uma  das  duas  bases  acima
encionadas,  integrantes  da  Core  Collection  da  Web  of  Sci-
nce,  o  que  permitirá  à  revista,  no  futuro,  receber  FI.
Por  ﬁm,  este  número  marca  o  início  da  despedida  desta
quipe  editorial  frente  à  RBCE.  Foram  nove  anos  de  tra-
alho,  com  bons  resultados.  Seguimos,  como  sempre,  mas
gora  do  outro  lado  da  linha.  Nosso  muito  obrigado  ao  CBCE
 a  toda  comunidade  acadêmica  da  Educac¸ão  Física/Ciências
o  Esporte.
Boa  leitura!
Berlim,  Vitória,  Florianópolis,  dezembro  de  2016.
